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大学生是祖国的未来，民族的希望，是十分宝贵的人才资源。大学
阶段是青年人的世界观、人生观和价值观形成的关键时期，加强和改进
大学生思想政治教育是一项重大而紧迫的战略任务。辅导员是高校教
师队伍和管理队伍的重要组成部分，工作在大学生思想政治教育的第
一线，是大学生的人生导师和健康成长的知心朋友，同时扮演着大学生
的教育者、管理者和服务者的角色。既要教育，又要管理还要服务的三
重定位，使辅导员的实际工作具有了一定的矛盾性和复杂性。如何理顺
辅导员三种角色的关系，顺利开展大学生思想政治教育工作，是一个亟
待解决的问题。
儒家思想是中国古代智慧的结晶，蕴含着丰富的人生哲理。儒家思
想中强调以人为本，重视人文关怀，重视人的修身等观点对辅导员工作
有着现实的借鉴意义。
一、因材施教：让每块金子都闪闪发光
“因材施教”是儒家教育思想中一条十分宝贵的经验，它是指在教
育过程中要充分考虑学生的个性化差异，依据个体的志向、兴趣、爱好
和能力等具体情况来进行不同的教育。这是古代教育思想的结晶，也是
现代教育必须坚持的一项原则。
辅导员是大学生的人生导师，是他们成长道路上的引路人。对辅导
员来说，刚踏进大学校门的每一位学生都是一块不起眼的原石，应该根
据他们的不同特点加以精雕细琢，使他们在迈出校园走上社会时能变
成一块块光彩夺目的钻石。李白曾说过：“天生我材必有用”，每个人都
有自己的特长和才能。有些同学具有领导才能和强烈的社会责任感，那
么他将来可能成为政治家，去担当更大的社会责任；有些同学对金钱十
分敏感，善于经营算计，那么他将来可能成为企业家，为社会创造更多
的财富和就业机会；有些同学有强烈的好奇心和探索自然的欲望，那么
他将来可能成为科学家，推动人类社会的发展进步。当然更多的同学，
既成不了政治家、企业家，也成为不了科学家，但他们在自己的岗位上
兢兢业业，默默奉献，做出了无愧于祖国、人民的贡献，这也是成才。从
这个角度来看，每位大学生都有成才的潜力。辅导员要做的就是依据不
同学生的特点，因材施教，长善救失，正确而有效地引导大学生，帮助大
学生成长成才。
如何做到因材施教？第一，要深入细致了解大学生。辅导员对大学
生的知识水平、接受能力、兴趣爱好，性格特点乃至家庭背景等方面都
要有充分的了解，这样才能从实际出发，有针对性地进行引导教育。第
二，要坚持统筹兼顾的原则。在教育过程中既要把主要精力放在面向全
班的集体教育上，又要善于兼顾个别学生，使每位大学生都能得到辅导
员的悉心关怀，从而实现个人的最优发展。第三，要做到循循善诱。辅导
员要针对大学生的个性特点，设计不同的培养方案，对不同类型的学生
提出不同的建议和要求，有计划、有步骤地引导教育每一位大学生成长
成才。
二、子帅以正：做一位正道直行的楷模
《论语》中说：“子帅以正，孰敢不正？”这句话的意思是：管理者本人
带头正道直行，那么还有谁敢不走正道呢？
从一定意义上讲，有什么样的辅导员，就有什么样的学生。辅导员
肩负着管理大学生的职责，必须坚持正人先正己。辅导员为人师表，公
正无私，学生就会上行下效，把辅导员的模范行为当作自己的准则。辅
导员的以身作则，胜过千百遍的说教。
如何做到“子帅以正”？第一，辅导员要严于律己。辅导员作为大学
生的管理者，很重要的一个职能是对大学生的日常生活学习进行管理。
辅导员与大学生朝夕相处，他的一言一行都会对大学生产生潜移默化
的影响，因此，辅导员要充分认清自己的角色，明确自己的定位，端正自
己的态度，改进自己的工作，时时刻刻严格要求自己，以自己为表率，为
大学生树立榜样，当好大学生成长道路上的引路人。
第二，辅导员要诚实守信。诚信是辅导员开展工作的前提，没有学
生愿意与不诚信的辅导员交流沟通，也没有学生愿意服从不诚信的辅
导员。辅导员丧失了诚信，学生就会效仿，那么抄袭作业、考试作弊、拖
欠助学贷款等事件就会层出不穷。辅导员若失信于学生，那注定是一个
失败的辅导员。辅导员要建立和维护自己的诚信，并非一朝一夕的工作
就能实现，需要长期坚持不懈的努力。
第三，辅导员要公正无私。每位大学生在迈进大学校园之初，都是
满怀美好的理想与愿望，积极健康向上的。但是一段时间后，有些同学
会出现离群现象，对大学生活不满，对班干部和辅导员产生抵触情绪。
造成这种现象的原因是多方面的，其中很重要的一点是这些大学生认
为大学里的游戏规则已丧失了公平性。如果辅导员能做到公正无私，就
会对自己的学生一视同仁，在关爱学生时无所遗漏，在选拔学生干部时
任人唯贤，在评奖评优时不徇私情……总之，在处理班级各项事务时，
不能因辅导员的一己之私或学生的家庭背景而有所偏向。辅导员公正
无私，学生才会信服，辅导员才有威望，政令才能畅通，工作才能开展。
做到公正无私，既是辅导员职业道德的规范，也是顺利开展工作的要
求。
三、仁者爱人：用爱心感动学生
“仁”是儒家思想的核心，其含义就是“爱人”。“仁者爱人”体现了儒
家朴素的以人为本的思想，即一切的努力应该以人为中心。
辅导员工作在大学生思想政治教育第一线，他们最能把握学生的
情绪，最能了解学生的要求，最能贴近学生的情感，有人将其形容为大
学生的“保姆”。辅导员的工作，一言以蔽之，就是“做人的工作”。因此，
儒家的“爱人”思想在很大程度上契合了辅导员服务者角色的需求，理
应成为辅导员开展服务育人工作的指导思想。
辅导员要做好服务学生的工作，必须有一颗爱人之心。辅导员要把
热爱工作和热爱学生结合起来，要把学生的利益放在首位，想学生之所
想，急学生之所急，办学生之所需。辅导员的爱心是做好工作的原动力，
是思想政治教育顺利开展的前提。辅导员要利用各种机会加强与学生
之间的感情交流，缩小与学生之间的心理差距，主动关心学生、亲近学
生、倾听学生、帮助学生，让学生时时刻刻都能感受到辅导员的关心体
贴。辅导员要把工作做深做细，把爱播洒到每个学生心间，这样才能触
动学生的心灵，收到切实的效果。总之，辅导员只有心怀对学生的大爱，
才能真正做好服务育人的工作。
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［摘 要］儒家思想博大精深，是中国古代智慧的结晶，蕴含着丰富的人生哲理。儒家思想中强调以人为本，重视人文关怀，重视人的
修身等观点对辅导员工作有着现实的借鉴意义。本文通过对儒家思想的回顾和再发现，初步探讨了儒家思想在教育、管理和服务三
个方面对辅导员工作艺术的几点启示。
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